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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian limbah 
gambir dan tepung kunyit mangga sebagai sumber antioksidan alami terhadap 
produksi susu, kadar lemak dan kondisi mastitis sapi perah Friesian Holstein 
(FH). Penelitian ini menggunakan sapi perah FH mastitis ++ sebanyak  20 ekor 
dengan laktasi periode 2-3 dan bulan laktasi 2-4. Penelitian ini dilakukan dengan 
membandingkan 10 ekor sapi sebagai kontrol dan 10 ekor lagi diberi perlakuan 
limbah gambir sebanyak 2 kg dan tepung kunyit mangga sebanyak 120 gr. 
Analisa data dihitung menggunakan uji-T. Peubah yang diukur adalah produksi 
susu, kadar lemak, dan kondisi mastitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pemberian limbah gambir dan tepung kunyit mangga kepada ternak tidak berbeda 
nyata (P>0,05) terhadap produksi susu dan kadar lemak, sedangkan pemberian 
limbah gambir dan tepung kunyit kepada ternak memberikan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kondisi mastitis dengan penurunan sekitar 
41,67%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian limbah 
gambir sebanyak 2 kg dan tepung kunyit mangga sebanyak 120 gr kepada ternak 
dapat menurunkan kondisi mastitis pada sapi perah FH.  
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